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Peter Nowak, violin
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Murray, Valerie Nuzzolo, Nicoletta Pignatello, Jacob Shur,
and Gabriella Stout 
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, May 2nd, 2018
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Program
Horn Trio in E flat Major, op. 40 Johannes Brahms
(1833 - 1897)I. Andante
II. Scherzo: Allegro
III. Adagio mesto
IV. Allegro con brio
Joon Sang Ko, piano
Nicoletta Pignatello, horn
Eleven Echoes of Autumn, 1965 (Echoes I) George Crumb
(1929)Eco 1. Fantastico
Eco 2. Languidamente, quasi lontano ("hauntingly")
Eco 3. Prestissimo
Eco 4. Con bravura
Eco 5. Cadenza I (for Alto Flute)
Eco 6. Cadenza II (for Violin)
Eco 7. Cadenza III (for Clarinet)
Eco 8. Feroce, violento
Eco 9. Serenamente, quasi lontano ("hauntingly")
Eco 10. Senza misura ("gently undulating")
Eco 11. Adagio ("like a prayer")
Emmanuel Berrido, piano
 Nicole Murray, alto flute
Valerie Nuzzolo, clarinet
Intermission
Etudes-Caprices, op. 18 Henryk Wieniawski
(1835 - 1880)II. Andante con espressione
Craig Mehler, cello
Clarinet Quintet in B Minor, op. 115 Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro
II. Adagio
III. Andantino
IV. Con moto
Craig Mehler, cello
Valerie Nuzzolo, clarinet
Jacob Shur, viola
Gabriella Stout, violin
Etudes-Caprices, op. 18 Henryk Wieniawski
(1835-1880)III. Allegro Moderato
Craig Mehler, cello
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Violin Performance. Peter
Nowak is from the studio of Calvin Wiersma.
